





Noticias del Centro de Estudios sobre Refugiados
Taller: El humanitarismo Sur-Sur en contextos 
de desplazamiento forzado.
Sábado 6 de octubre de 2012: Queen Elizabeth House, Oxford
Este taller proporcionará un espacio para la reflexión crítica sobre las 
diversas historias, modos de operación y las implicaciones de los diversos 
modelos ‘alternativos’ de acción humanitaria. Este análisis crítico es 
especialmente importante dado el creciente interés de los gobiernos y de 
la ONU en el humanitarismo dirigido desde el Sur por diversas razones 
económicas y políticas. Para más detalles vea  
www.rsc.ox.ac.uk/events/south-south-humanitarianism El taller está 
coordinado por la Dra. Elena Fiddian-Qasmiyeh, que lidera un nuevo 
proyecto de investigación en el RSC centrado en este mismo tema:  
www.rsc.ox.ac.uk/research/governance/south-south-humanitarianism
Conferencia anual Harrell-Bond 2012
Miércoles 7 de noviembre de 2012, 5pm: Museo de Historia Natural de 
la Universidad, de Oxford, Oxford.
Este año, la Conferencia Harrell-Bond será impartida por el profesor 
Mariano-Florentino Cuéllar, Co-Director del CISAC (Centro para la 
Seguridad y la Cooperación Internacional), Profesor de Ciencias Políticas 
e investigador del Freeman Spogli Institute for International Studies. 
www.rsc.ox.ac.uk/events/harrell-bond-lecture-2012 
Conferencia del  30º aniversario del RSC:  
Comprendiendo las políticas globales  
sobre refugiados
6 a 7 diciembre 2012: Colegio Santa Ana, Oxford
En el 30 aniversario de la fundación del Centro de Estudios sobre 
Refugiados, esta conferencia de dos días reunirá a académicos, políticos, 
médicos, abogados y personas desplazadas a reflexionar sobre los 
procesos mediante los cuales se realiza la política pública mundial sobre 
los refugiados, desplazados internos, apátridas, trata de personas y otras 
áreas de la migración forzada. Para más detalles vea  
www.rsc.ox.ac.uk/events/thirtieth-anniversary-conference  
Para consultas sobre la conferencia escríbanos un correo electrónico a  
rsc-conference@qeh.ox.ac.uk
Nuevo proyecto de investigación:  
Proyecto de Innovación Humanitaria
Lanzado en julio de 2012, el Proyecto de Innovación Humanitaria 
explorará la manera emergente y poco investigada en la que la 
innovación de productos y procesos puede ser y está siendo aprovechada 
para transformar la naturaleza de la protección de los refugiados. En 
particular, examinará las formas reales y potenciales en las que la 
innovación, la tecnología y el sector privado pueden transformar la 
naturaleza de la protección de los refugiados, con especial atención a las 
situaciones de refugiados de larga duración donde los refugiados han 
sido a menudo dependientes de la ayuda humanitaria durante varios 
años. Trabajando directamente con los refugiados, el proyecto tratará 
de identificar las formas en que la innovación, la tecnología y el sector 
privado pueden ser mejor adaptados a las habilidades, la creatividad 
y las aspiraciones propias de los refugiados. Este nuevo proyecto de 
investigación está dirigido por el Dr. Alejandro Betts y está financiado por 
Stephanie y Hunter Hunt a través de la Fundación de Comunidades de 
Texas. El proyecto tiene un acuerdo de cooperación con la nueva iniciativa 
del ACNUR ‘UNHCR Innovation’. Para más detalles vea  
www.humanitarianinnovation.com.
Nueva publicación: Guidelines for Assessing the Impacts and 
Costs of Forced Displacement (Directrices para la evaluación 
de los impactos y los costes del desplazamiento forzado)
El desplazamiento forzado y sus consecuencias humanitarias suelen 
crear a corto y largo plazo impactos en el desarrollo que afectan al capital 
humano y social, al crecimiento económico, a los esfuerzos de reducción 
de la pobreza, a la sostenibilidad medioambiental y a la fragilidad 
social. Publicadas en julio de 2012, las presentes directrices tienen 
por objeto apoyar la evaluación práctica de los impactos y costes del 
desplazamiento forzado a través de:
■ proporcionar herramientas de análisis que pueden mejorar el 
diseño y el impacto de las políticas y programas que responden a 
las necesidades de las personas desplazadas forzosamente y otras 
poblaciones afectadas
■ permitir a las autoridades enlazar mejor las respuestas de desarrollo 
para el desplazamiento forzado con intervenciones humanitarias y de 
de emergencia más convencionales.
■ proporcionar indicadores para supervisar y evaluar los impactos 
del desplazamiento forzado, y los resultados de las intervenciones 
de políticas y programas, utilizando datos de referencia y series 
temporales de datos.
Las directrices son el resultado de un proyecto liderado por el Centro  
de Estudios sobre Refugiados, que implica al profesor Roger Zetter  
y la Dra. Elena Fiddian-Qasmiyeh en colaboración con el Instituto  
para la Investigación sobre el Trabajo y Asuntos Sociales (FAFO) el 
Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz (PRIO) de Noruega, 
y el Banco Mundial. Las Directrices, además de otros recursos están 
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Consejo Internacional Editorial de RMF 
Los miembros del consejo actúan a título personal y no 
representan necesariamente a sus instituciones.
AusAID • Brookings-LSE Project on Internal Displacement 
• Dahabshiil • Danish Refugee Council • DHL • Feinstein 
International Centre, Tufts University • Generalitat Valenciana/
Consellería de Educación • Haiti Adolescent Girls Network/IPPF-
WHR • International Organization for Migration • International 
Rescue Committee • Invisible Children • Luxembourg Ministry 
of Foreign Affairs • Norwegian Ministry of Foreign Affairs 
• Mohammed Abu-Risha • Norwegian Refugee Council/
Internal Displacement Monitoring Centre • Oxfam Australia 
• Oxfam GB • Save the Children • Stephanie & Hunter Hunt, 
The Hunt Institute for Engineering and Humanity • Swiss 
Federal Department of Foreign Affairs • UK Department for 
International Development • UNICEF • UNHCR • University 
of Queensland • Women’s Refugee Commission
Gracias a todos nuestros donantes en 2011-2012
RMF es totalmente dependiente de la financiación externa 
para cubrir todos los costes del proyecto y agradecemos 
encarecidamente a los siguientes donantes por su apoyo 
financiero y su entusiasta colaboración:   
